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本号は, 心理学科創設 50 周年記念号として, これまでの歴史を特集したエッセイ編と研究編の 2部
構成になっております｡
エッセイ編は, 各領域 (実験心理学領域, 応用心理学領域, 臨床心理学領域, 発達心理学領域) の
教員もしくは学生の立場から, 中京大学心理学教室の思い出を寄稿いただきました｡ 内容は創設期か
ら現在まで幅広く, それぞれの時代における心理学教室の様子や教育についてうかがうことが出来る
かと思います｡ またエッセイ編には心理学科 50 年の歴史に関する資料も含めております｡ こちらは紀
要編集委員会が担当しましたが, 1 年前から情報を収集・整理し, 50 年の歴史を俯瞰できる形にまと
めることが出来たのではないかと思っております｡ 情報収集の過程では, 人事部人事課, 教学部教務
課, 教学部大学院事務課, 教学部学事課, 学園事業推進部, 学園経営戦略部, 広報部広報課の皆様に
は多大なるご協力を快く頂きましたことを, 厚く御礼申し上げます｡
研究編では, 実験心理学領域から 1 編, 臨床心理学領域から 3 編, 発達心理学領域から 1 編, その
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